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Les licences Creative Commons
ATTRIBUTION
Vous pouvez retenir, 
réutiliser, réviser, remixer 
et redistribuer.
L’auteur doit être cité
BY ND
PAS DE MODIFICATION
Vous pouvez retenir, 
réutiliser et redistribuer. 
 
permise
NC
POUR USAGE  
NON-COMMERCIAL
Vous pouvez retenir, réutiliser, 
réviser, remixer et redistribuer.
Pour usage non-commercial
SA
PARTAGE DANS  
LES MÊMES CONDITIONS
Vous pouvez retenir, réutiliser, 
réviser, remixer et redistribuer.
Partage sous licence compatible
• Utilisation commerciale permise
• 
• Utilisation commerciale permise
• 
• Les versions dérivées de l’œuvre doivent 
conserver la licence originale ou compatible
• Utilisation commerciale NON permise  
• 
• Utilisation commerciale NON permise
• 
• Les versions dérivées de l’œuvre doivent 
conserver la licence originale ou compatible
• Utilisation commerciale permise
• 
• Utilisation commerciale NON permise 
• 
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Utilisation
et partage
Adaptation
Modification 
Utilisation
commerciale 
L’auteur de l’œuvre doit être cité en toutes circonstances  
pour l’ensemble de ces licences.
Cette œuvre est mise à disposition selon 
les termes de la Licence Creative Commons 
Attribution 4.0 International.
Modification
de licence
Modifications ou remix autorisés
Modifications ou remix autorisés
Modifications ou remix autorisés
Modifications ou remix autorisés
Modifications ou remix NON permis
Modifications ou remix NON permis
